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 خلفية: الفصل األول
فى علينا أن وال خي ،ن ولغة احلديثآي لغة القر أن اللغة العربية هيف ال شك 
كما ىف   الكرمي نالقرآوقد ثبت أن اللغة العربية هي لغة  ،العربية هي مفتاح العلوم الدينية
وهبا نتعبد إىل اهلل (2:يوسف:القرآن("إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون: "تعاىلاهلل  قول
سيلة لتعرف احلضارة تصال بني اجملتمع وهيرها آلة االواللغة ىف دو . سبحانه وتعاىل
 .والثقافة اإلسالمية
يريد  من كان  وضح بيانا وأعذب مذاقا عند اهلهوأ ،نت تركيبامااللغة العربية إن 
، اتقانعليه أن يتقن اللغة العربية إجيب ، سالمية فهما عميقاأن يفهم القرآن والعلوم اإل
ارت الوعاء وص ،ة االستمرارية عرب أجيال متالحقةومنذ ذلك احلني اكتسبت العربية صف
لتحم الفكر الديىن ولقد ا ،مهما قابلتها واعرتكتها عواصف ،الذى يَصب فيه تراثنا
والثاىن ينظر ىف مجلة  ،القرآن حبثا عن العلومه الدينية فاألول ينظر ىف ،بالفكر اللغوى
وجلوء أحدمها إىل اآلخر قدمي قدم نشأة تلك  ،حبثا عن شواهده النحوية واللغوية وألفاظه 
غري أن التاريخ البشرى  ،من الفائدةعظم  وكم أمثرت هذه اجلهود من الثمار ومما، العلوم
                                                             
 1 .ص، (991 ، دار النفائس: بريوت)الطبعة األوىل  ،خصائص العربية وطرائق تدريسها، نايف معروف 
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خلالف وإذا كان ا ،روب من اخلالفات الفكرية لإلنسانعلى مداره يزاحم أمساعنا بض
لك الطريق فإنه جلدير به أن يس ،القراءات والعلوم الدينية األخرىاهتدى إىل القرآن و 
تعددت ومن هنا  ،رمبا مع أنفسهم ،وأضحى النحاة خيتلفون ،نفسه ىف عاملنا النحوى
 2.ولكن كانت الغياة احلفظ من العربية ،املدارس النحوية واالجتهات
 واجناهات حول املسائل النحوية راهأ اليت هلااملدارس النحوية  وهناك كثري من
 املدرسة، األندلوسيةاملدرسة  ،يةالبغداداملدرسة  ،ةيالكوفة ساملدر  ،ةيالبصر املدرسة :وهي
املدارس تلك تكلم عن أأن ريد أ ،ولذلك. والذين خيتلفون التفكري املختلف،ةياملصر 
عن اراء  هنا على احلديث ركزوأ. سة البصرية واملدرسة الكوفيةخصوصا املدر النحوية
 .البصريني والكوفيني حول مرفوعات األمساء
 المشكلة: الفصل الثانى
املشكالت الاليت من شأهنا أن تكون حبثاً قدم أفوانطالقا من اخللفية السابقة 
 .علميا كامال يف هذا البحث
عاجلها ىف هذا البحث، أس املشكالت الاليت ثالثهذه املشكالت إىل  تّددح
 :كمايلي   هي و 
 ؟ما هي مرفوعات االمساء . 
                                                             
: األنصاف ىف مسائل  اخلالفبني حنويني، الشيخ اإلمام كمال الدين أىب الربكات عبد الرمحن بن حممد بن عبد اهلل بن أىب سعيد األنبارى2
 2.ص،911 سنة ، مبيدن األزهر    مبصر، مكتب ومطبعة متحمد على صبيح واوالده، الطبعة الثانية، اجلز األول، البصريني والكوفيني
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 ؟االمساءرفوعاتعند البصريني والكوفيني حوملاالختالف ه أوجما  .2
 معاني الموضوع حتوضي: الفصل الثالث
البصريني والكوفيني وقبل  عند األمساء مرفوعاتن هذا البحث يبحث عن إ 
من يقرأه  شرح كلمة بعد كلمة كي يفهمه كلأأن  يلي غإىل جوهر البحث ينب دخولال
 :كما يلي  هاصفأس ىت ال حاتومن املصطل
تقع ىف مواقع هي مجع من مرفوع أو الكلمات الىت ( يف النحو" )مرفوعات -
" مرفوع"امساء يف حكم اإلعراب هو و 1.....(.ابتداء فاعلية)تستحق فيها الرفع 
املبتدأ واخلرب، واسم كان أو إحدى أخواهتا، وخرب إن أو إحدى أخواهتا، : يوه
  .ونائب الفاعل والفاعل،
كلمة دلت على معىن ىف نفسها ومل تقرتن بزمن وضعا كزيد وأنا : ج اسم" مساءا -
 1.وهذا
مقرتن اإلسم هو ما دل على معىن ىف نفسه غري : وقال الشيخ مصطفى الغاليني
  .ودار بزمان كخالد، فرس،
                                                             
.731ص, 1711, تونس, المعجم العربى االساسى, جماعة من اللغويين العرب3
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 .رأيىن عمب أو املكان هو ظرف الزمان"عند -
والبصرة ( النحاة البصريون)منسوب إىل البصرة : بصريونبصرى ج "بصرييني -
  .مدينة كبرية على شط العرب ىف العراق
لة احلمراء املستديرة مث والرم (النحاة الكوفيون)هو منسوب إيل الكوفة "كوفيني -
  .العراقعلى هنر الفراتفى مدينة  مهي اس
يف  9.املطالعةسة مبعىن درا–رس يد  -رسد ،هي اسم املصدر من فعل "دراسة -
درس درسا ودراسة فهو دارس ما زال حمل مناقشة ومتحيص ودرس ي: دراسة
   .كرر قراءته وفهمه  الكتاب،
   (.االداب املقارة)ويقوم على املوازنة بني االحداث والظواهر  موازن،و أ مقارن -
 الدراسات السابقة: رابعالفصل ال
عة إىل مكتبة اجلامزور زيارة أأن  يل فقد سبق الرسالة هموضوع هذقدم أقبل أن 
 نها ماتصفح مأف ،نو ألدباء واملفسر اطلع على ما فيها من الكتب واملراجع اليت أنتجها أل
 واملعاجمالنحو من كتب اأّن هناك عدد توضوع من حمتويات وومول فوجدذا امليتعلق هب
                                                             
 .171ص , 1711تونس؛ الروس , االاسسي المعجم العرب, جماعة من الغويين العرب1
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  عما فضال ،كافيا للفهم واإلفهام  يصبح ومل ،املوضوععن هذا تبحث وما يتعلق هبا اليت
 .وإهبامات ختالفاتمنا فيها
االنصاف يف  منها، هذه الرسالة ىفها تستعملاالكتب اليت هناك كثري من و 
ربكات مسائل اخلالف بني النحويني البصريني والكوفيني للشيخ اإلمام كمال الدين أيب ال
عن املسائل  بنييب سعيد األنباري النحوي يتوعبد الرمحن بن حممد بن عبد اهلل بن أ
، ودروس اللغة العربية ملصطفى الغاليني يتحدث عن النحو العريب، واملدارس للنحو
، والتبيني عن مذاهب البصرية والكوفية النحوية لشوقى ضيف يتكلم عن املدرسة
بني  إختالف النحويني النحويني البصريني والكوفيني أليب البقاء العكىب يتحدث عن 
و  ،ملخص قواعد اللغة العربية لفؤاد نعمة يتكلم عن النحو العريبالبصريني والكوفيني، و 
رسة اتفكري املدلدكتور الرحجي يبحث عن  ،النحوية املذاهب يف هناك أيضا دروس
يشرح عن النحو خصوصا مسائل املدرسة  الفارس واملسائل البصريات أليب علي النحوية،
وهناك رسالة علمية كتبها حممد معروف هو طالب كلية العلوم اإلنسنية والثقافة  .البصرية
ه حتت املوضوع    2جامعة موالنا مالك ابراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج يف سنة 
 ". اختالف األرآء النحوية بني مدرسة البصرة والكوفة"
0 
مل تتكلم بعد عن مرفوعات االمساء عند  ،الرسائل العلمية املذكورة كل تلك 
كون رساال علمية حبث عنه ليولذلك فإنين أختار هذا املوضوع وأ ريني والكوفيني،البص
 .مستفيدة
 المناهج المستعملة في البحث: خامسا
 :اآلتية املناهج ملعتسسأيف كتابة هذه الرسالة العلمية 
 املنهج مجع املواد . 
هج من املناهج اعين أحد املني، البحث املكتيبستعمل منهج أ، يف مجع املواد
بزيادة املكتبة للقراءة واإلطالع علي الكتب واملؤلفات العلمية  هتستعملأالذي 
 .والرساالت العلمية اليت تتعلق هبذه الرسالة العلمية
 : طريقتني كما يلي تستعملأويف هذا احلال 
املناسبة بكتابة در املصا نقل املواد من  الكتب اوسأيعين ، إلقتطاف املباشرا . أ
 .بدل معانيها ومجلهاأأصليتها دون أن 
ها خبالصته حىت نظمأاملواد من الكتب أو املصادر مث  خذأيعين ، اإلختصار . ب
 .بني البحوث يف هذه الرسالة العلميةأستطع أن أ
 املنهج لكتابة او تنظيم املواد .2
 : ستعمل الطرق اآلتيةفأها  تلكتاب املواد الىت قد مجع
1 
لبيان املشكالت العامة للحصول  استعملتأي املنهج الذي ، هج القياسياملن . أ
 .على اخلالصة اخلاصة
اصة للحصول لبيان املسكالت اخل تهستعملاأي املنهج الذي ، نهج اإلستقرائيامل . ب
 .علي اخلالصة العامة
قارن ألبيان املشكالت بطريقة أن ستعمل يأأي املنهج الذي ، ملنهج املقارنةا. ج
 .األراء او النظريات للحصول علي اخلالصة
 أهداف البحث وفوائده: سادسا
كوَن له إعتبارات عديدة تدفعه إىل يفيه أّن كل  باحث ال بّد أن  ممّا ال شك  
ارتياد هذا املوضوع مدارا حبثيا لرسالته العلمية سواء أ كانت من ناحية أهداف البحث أم 
 .من ناحية فوائده
 :هلذا البحث، فكما يلي وأما األهداف 
 .تعريف مرفوعات االمساءملعرفة . 
 .األمساءمرفوعاتلبصريني والكوفيني من عند اأوجوه االختالف ملعرفة .2
 :وأما فوائد البحث، فهي        
 النحوواآلخرين يف جمال  زيادةمعلومايت.  
1 
خصوصا يف مرفوعات  واآلخرين على التعمق يف دراسة النحوية مساعدي.2
 .االمساء
املدارس النحوية خصوصا املدرسة البصرية واملدرسة زيادة املعلومات يف فهم .1
 .الكوفية
 المحتويات باالجمال: سابعا
ينظروا إىل صورة عامة سهل على القرّاء أن قدم حمتويات الرسالة باإلمجال ألسأ
 يف كل باب يشتمل على عددن من مخسة ابواب و يف هذه الرسالة تتكو . من مضموهنا
 . الفصول
، يبحث عن اخللفية يف الفصل األول، الباب األول خيتص مبقدمةأما  
والدراسات ، وتوضيح معاىن املوضوع يف الفصل الثالث، املشكالت يف الفصل الثاين
، يف الفصل اخلامس املناهج املستعملة ىف كتابة الرسالةو ، السابقة يف الفصل الرابع
احملتويات باالمجال يف الفصل و ، يف الفصل السادس فوائدهو  بحثال أهدافو 
 .مث املراجع ىف الفصل التاسع، وترتيب األبواب ىف الفصل الثام،السابع
، باملدرسة الكوفية واملدرسة البصريةالتعريف يعىن مبوضوع ، أما الباب الثاىن 
نشأة الثاىن يبحث عن  والفصل ،نشأة املدرسة الكوفيةاألول يبحث عن  والفصل
 .املدرسة البصرية
7 
علماءحناة مدرسة الكوفة ومدرسة  سيبحث الباحث عن، الباب الثالثىف   
أشهار يعين الفصل األول يتكلم الباحث ، ويف هذا الباب ينقسم إىل فصلني. البصرة
درسة املعلماء حناة والفصل الثاىن يتكلم الباحث عن ، درسة الكوفةاملعلماء حناة 
 .البصرة
الفصل : يعين، فصالنوهناك ، سيتكلم الباحث عن نتائج البحث، الباب الرابع 
 عن سيشرح الباحث  الفصل الثاىنو ، تعريف مرفوعات االمساءاألول سيشرح الباحث عن 
 .      األمساءمرفوعات حولختالف عند البصريني والكوفيني االأوجه 
حيث ، فصلني متتابعني يشتمل علىو ، يعين مبوضوع اخلامتة، الباب اخلامسفأما 









 الباب الثاني  
 نشأة المدرستين الكوفية والبصرية
 ةيمدرسة البصر النشأة . 1 . أ
املهم يف املمارسات اللغوية استقرأ العقل العريب السليقة السليمة لدورها 
والنحوية وخاصة يف املاحل األوىل اليت خطاء فيها العقل جتاه إجياد البنية العلمية للنحو 
لقد حاز أبو األسود قصب السبق يف وضع أسس قواعد النحو مث كتب فيها  2 .العلم
ب فهذ، الناس من بعده إىل أن انتهت إىل اخلليل بن أمحد الفراهيدي أيام الرشيد
وأخذها عنه سيبويه فكمل تفاريعها واستكثر من أدلتها ، الصناعة وكم ل أبواهبا
، ي صار إمامًا لكل ما كتب فيها من بعده وشواهدها ووضع فيها كتابه املشهور ال
ومث وضع أبو علي الفارسي وأبو القاسم الزجاد كتابًا خمتصرة للمتعلمني حيذون حذو 
 1 اإلمام يف كتابه
مدرسة البصرة هو احلديث عن النحو العريب منذ نشأته حىت احلديث عن 
ك ال وذل، نشأ بصرياً  –بصورته املعروفة  –فالذي ال شك فيه أن النحو ، عصرنا احلاضر
ويكاد الدارسون جيمعون على أن النحو العريب نشأ ، جدال وجه من وجوه الضعف فيه
                                                             
    ص، م992 سنة، دارالفكراللبناين، نشأةالنحوالعربيفيمدرستيالبصرةوالكوفة، طاللعالمة12
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كثرية من أيب األسواد الدويل وهم يقدمون يف ذلك روايات  " اللحن " حلفظ القرآن من 
أو أنه أخذه عن سيدنا علي بن أيب طالب ، وصنيعه يف النحو من أنه نفسه وضع النحو
إىل آخر تلك  ،انح هذا النحو: بًا وقال لهرضي اهلل عنه حني وضع له أبوا
غري أن الشيئ الوحيد الثابت هو أن أبا األسواد وضع ضبط القرآن بالنقط   .الروايات
وإن ، إذا رأيتين قد فتحت فمي باحلرف فانقط نقطة فوقه إىل أعاله" ل لكتابه وأنه قا
وغن كسرت فاجعل النقطة من حتت ، ضممت فمي فانقط نقطة بني يدي الرف
ومن الواضح أن احلركات ، وكان هذا العمل اخلطوة األوىل يف عمل النحو".احلرف
ومل يكن هذا . نص السابقالنحوية االصطالحية أخذت عن أيت األسود كما يشري ال
وإمنا كان يهدف ، العمل يهدف إىل حفظ النص من اللحن فقط كما وقر يف األذهان
أن عليهم أن  -بدايةً  -ذلك أن املسلمني عرفوا. إىل غاية أبعد يف أصول احلياة اإلسالمية
 ومن مث نستطيع تفسري نشأة، ألنه هو الذي ينظم حياهتم" يفهموه" يقرأوا القرآن وأن 
فهي كلها من النحو ، احلرقة العقلية العربية كلها بأهنا كانت نتيجة نزول القرآن الكرمي
النص " فهم " وصرف وبالغة وتفسري وفقه وأصول وكالم تسعى إىل هدف واحد هو 
وأن ابن ، من أمثة القراءوال ينبغي أن يغيب عن بالنا أن أبا األسود كان .القرآين الكرمي
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با عمرو بن العالء هو إمام أوأن ، يسى بن عمر كانا من القراءوع، ق احلضرميأيب إسح
 1 .البصرة يف القراءة وأحد القراء السبعة كذلك
" لفهم " وفرق كبري بني علم يسعى " القرآن " لفهم " النحو إذن نشأ 
ولو كانت الغاية منه حفظ النص من اللحن ، من اللحن" حلفظه " النص وعلم يسعى 
هذه هي " الفهم " وحماولة ، هذه الثروة الضخمة يف جمال الدرس النحويملا أنتج العرب 
اليت حددت مسار املنهج ألهنا ربطت درس النحو بكل احملاوالت األخرى اليت تسعى 
ومن مث فأن دراسة منهج النحو عند العرب ال تكون صحيحة إال مع ، إىل فهم النص
وحنن نلفت إىل هذه . الفقه والكالم اتصاهلا بدراسة  العلوم العربية األخرى وخباصة
القضية ألن دارسني معاصرين كثريين حاولوا أن يركزوا على أن النحو العريب نشأ متأثراً 
بنحو اليونان أو اهلنود أو السريان دون أن يكون هناك سند تارخي أكيد أو سند يف 
جهود  واستمرت، سبقت البصرة إىل وضع النحو منذ القرن األول للهجرةو  .سليم
وعيسى بن عمرالثقفي ، ابن أيب إسحق احلضرمي: املدرسة على أيدي أعالمها األوائل
حىت كان اخلليل بن أمحد وتلميذه سيبويه ، وأيب عمرو بن العالء ويونس بن حبيب
ولسنا هنا بصدد دراسة مناهج  .اللذان يعتربان حبق الواضعني للنحو العريب بصورته املعروفة
لكننا نكتفىي هنا ، س اليت نقدم بعد أعالمها يف هذا الكتابكل مدرسة من املدار 
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بااإلشارة إىل أن البصرة عرفت يف تاريخ النحو بأهنا املدرسة اليت وضعت أصول القياس 
وأهنا كانت تسعى أن تكون القواعد مطردة اطرادًا واسعًا ومن مث كانت متيل إىل ، النحو
ولذلك كانت تتحرى صحة ، ضع قانون حنويطرح الروايات الشاذة أن تتخذها إطارًا لو 
كما رفضت االستشهاد باحلديث النبوي الشريف ملا ادُّعي من جواز ، االستقراءاللغوي
   .روايته باملعىن ولدخول كثري من األعاجم يف هذه الرواية
غري أننا ينبغي أن نعلم أن عددًا غري قليل من القضايا اليت استقرت عليها 
، ألهنا فسرته يف ضوء نظر عقلي معني،  صحيح من الناحية اللغويةاملدرسة البصرية غري
ومع ذلك فقد .لكنه يف الوقت نفسة ال يطابق الواقع اللغوي، وصحيح أنه غري جملوب
بل ظل موجودًا عند عدد من الدارسني ، ظل التعصب شديدًا للبصرة منذ القدمي
الدراسة املوضوعية لكلتا املدرستني واحلق أن  .املعاصرين وخباصة يف مواجهة النحو الكويف
تبني أن كثرياً من املساعل اليت ذهب عليها الكوفيون أقرب إىل الواقع اللغوي وإىل املنهج 
ومهما يكن من أمر فلقد اخرتنا .النحوي الصحيح من تلك اليت ذهب إليها البصريون
باعتباره ممثالً  ال، لسيبويه" الكتاب" من البصرة أهم كتاب يف النحو العريب كله عو 
مث اخرتنا كتاباً . بل ألنه الكتاب الذي ظل إماماً للنحات يف كل العصور، ملدرسة البصرة
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إن وأما منهج املدرسة البصرية،    .ميثل استقرار البصري وهو كتاب املقتصف للمربد
البصريني كانوا أكثر حرية وأقوى عقال وطريقتهم أكثر تنظيما وخطتهم هي االعتماد 
الكثرية الدوران على ألسنة العرب الىت تصلح للثقة فيها أن ، الشواهد املوثوق هباعلى 
ولن يكون ذلك إال إذا وردت ىف كتاب اهلل الكرمي أو نطق هبا العرب  ، تكون قاعدة تتبع
كاالتصال باالعاجم ، اخللص الذين اعرتف هلم  بالفصاحة لبعدهم عن مطنة اخلطاء
واطالعهم عليها  ، أو لرسوخ قدمهم ىف اللغة وتبصرهم هبا، سواءا بالرحلة أو اجلوار
 .هؤالء الذين ميكن أن توضع أقواهلم موضع االعتبار، ككبار العلماء واالدباء
 مصادر مدرسة البصرة –
لتوفر املصادر النحوية ، ال شك بأن حتديد رأي املدرسة البصرية أيسر وأسهل
بل وحتتوي يف أحايني كثرية اآلراء املخالفة ، لعلماء املدرسة والىت حتتوى اآلراء واألدلة
وكان من أمهها  ، مأل البصريون النحو وأصواله بالكتب واملؤلفات. والرد عليها
 :كمصادر لنحوهم
 (.لسيبويه" )الكتاب"كتاب  . 
 (.للمربد") املقتضب"كتاب  .2
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 (.أليب سعيد السريايف)شرح كتاب سيبويه "كتاب  .1
 (.أليب القامسالزجاجي) اإليضاح يف علل النحو واجلمل"كتاب  . 
 نشأة المدرسة الكوفية . ب
فقد كان هلما فضل تأسيس النحو ، ال تذكر البصرة إال وتذكر معها الكوفة
بل لعل ازدهاره يف مراحله األوىل يرجع إىل ما كان بني املدرستني من تنافس ، وتطويره
هي  –ا قلنا كم  -البصرة . شديد ارتفع إىل درجة اخلالف حول كثري من ظواهر العربية
على أن  هناك ، لكن الكوفة ما لبثت أن دخلت ميدانه، اليت سبقت إىل وضع النحو
مث بدأت تتخذ لنفسها منهجاً ، حقيقة معروفة هي أن الكوفة تعلمت النحو إىل البصرة
وحىت ال تكاد جتد مسألة من مسائل النحو ،خصًا فيه حىت تشكلت هلا مدرسة متميزة
بل لعلك تستطيع معرفة رأي إحدامها إذا وقفت على ، ري وكويفبص، إال وفيها مذهبان
، وازدهر فيها الفقه، كانت الكوفة مهجر كثري من الصحابة. رأي األخرى وحدها
على أن أهم ما مييزها أهنا كانت أكرب مدرسة لقراءة ، وكثرت رواية األشعار واألخبار
والقراءات ، محزة والكسائىيومنها خرج ثالث من القراء السبعة وهم عاصم و ، القرآن
ويعتمد على التلقي والعرض قال ُيسمح ألحد أن يقرأ القرآن أو ، علم يعتمد على الرواية
ألن القراءة علم بأداء القرآن ، يُقرئه إال بعد أن يتلقاه عن شيخ مث يعرضه عليه حىت جييزه
ف أواًل وآخرا على ولكنه يتوق، وهو ال يقوم على منطق أو اجتهاد أو تأويل، أداء معينا
10 
عي ( القراءات ) وحنسب أن . مها أصح طرق النقل اللغوي( التلقي والعرض )و ، الرواية
وخاصة يف ، اليت طبعت املدرسة الكوفية بطابعها يف كثري من نواحي النشط العقلي
من هنا نستطيع أن نفهم ما يقرره مؤرخو النحو من أن الكوفة توسعت يف . النحو
ا تعتمد املثال الواحد لتجعله ظاهرة عامة حبيث تستخرج منه القاعدة اليت وبأهن، الرواية
يف حني كانت البصرة تتشدد يف التوصل إىل القاعدة من ، تراها صاحلة لالستعمال
   .األمثلة الكثرية وكانت تعترب األمثلة املفردة شواذ من القاعدة
ة اهلامة وحدها وإمنا على أن اخلالف بني املدرستني مل يقتصر على هذه القضي 
ولقد رأيت أن املنهج البصري قد بسط نفوذه على ، تعداها إىل تفسري الظوهر الغوية
بل رأيت تعصب عدد من الدارسني ، النحو العريب منذ نشأته حىت عصرنا احلاضر
غري أن الذي ال شك فيه أن النحو الكويف مل يلق حىت اآلن ما يستحقه . املعاصرين له
أن كثرياً مما ذهب إليه الكوفيون أقرب إىل واقع اللغة مما ذهب ، لدارسني رغممن  عناية ا
إليه البصريون فقد كانت السمة الغالبة على النحويني الكوفيني أهنم درسوا املادة اللغوية 
وكلمة الكسائي يف ، أي بطريقة تقريرية تبتعد عن التعليل الفلسفي، (وصفي)على أساس 
: مل ال يقال: ألضر بن أيهم يقوم: يف جملس يونس عن قوهلم سئل" ذلك مشهورة حني 
، هي جوهر املنهج الوصفي" وهكذا خلقت" "أي هكذا خلقت: ألضربن أيهم؟ فقال
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ولنضرب مثاالً واحداً على ابتعادى الكوفيني . واملنهج الوصفي هو أساس الدرس النحوي
وذلك يف قضية وقوع اجلملة .مواقرتاهبم من املنهج الوصفي السالي، على التعويل العقلي
ولكنهم يصطدمون ، فاعال فقد كان البصريون قد قرروا أن الفاعل ال يكون مجلة
بنصوص عربية ال يرقى إليها الشك تؤكد وقوع اجلملة فاعال فيضطرون إىل تأويل النص 
 أين(. مث بد هلم من بعد ما رأوا اآليات ليسجننه: ) وذلك حنو قول تعاىل، واإلسراف فيه
فقالوا إن الفاعل هنا ، اضطر البصريون أن يدوروا من حول النص. ؟(بدا)فاعل الفعل 
فعل أي شيئ يعود هذا الضمري؟ قالوا إنه يعود إىل املصدر ، (هو)ضمري مسترت تقدره 
مجلة ( ليسجننه)مث قالوا إن مجلة ....مث بدا هلم بداء هو: والتقدير، املفهوم من الفعل
ومن الواضح أن هذا الضمري مل . ضمري املسترت العائد على البداءتفسريية تفسر هذا ال
( ليسجننه)مجلة : أم الكوفيون فقد قالوا وفقًا ملذهبهم. يظهر قط وان هذا البداء خيال
ووقوع اجلملة فاعاًل ليس أمراً ، وليس من شك يف أن هذا هو الصحيح. هي الفاعل
صة هبم ساد بعضها النحو العريب  وكان الكوفيون مصطلحات خا. غريبًا يف اللغات
وهو ( اخلالف)كمصطلح ، وظل بعضهم اآلخر منسوبا إليهم، وعطف النسق، كالنعت
( زيد أمامك)عامل معنوي كانوا يعتربونه علة النصب يف الظرف إذا وقع خربا من مثل 
الذي جعلوه علة لنصب املضارع املسبوق بنفي بعد الواو والفاء ( الصرف)ومصطلح 
وال النافية للجنس ، (مكنيا)والضمري ، (فعاًل دائماً )تسميتهم اسم الفاعل و ، وأو
11 
ومهما يكن من أمر فإن دراسة النحو على ما اشتهر عن البصريني . وهكذا( الالتربئة)
بل لعل تتبع ما قدمه الكوفيون أن ، وحدهم فيها شيء غري قليل من جمافة املنهج العلمي
ومن مث . يت يثريها بعض الدارسني عل النحو العريبيعني على دحض كثري من الشبه ال
منهج  وأما9 .للفراء" معاين القرآن" ختتار لك كتابا من أشهر كتب الكوفيني هو كتاب 
أما . الكوفيني هو املنهج الذى سلكه الكسائى وقد ابتىن على أسس بصرية وكوفية
اخلليل وغريه من  االسس البصرية فهي اخلطوط الىت تأثر هبا الكسائى بدراسته على
أما االسس الكوفية فهي اخلطوط الىت تأثر هبا الكسائى ىف بيئته العبمية ، قجماء البصرة
شان القراء واحملدثني الذين طغى منهجهم ، يوم إن كان قارئا معنيا بالرواية والنقل، االوىل
، النوادر وللكوفيني بوجه خاص عناية فائقة بالشواهد.  2على البيئات العلمية ىف الكوفة
كعلي بن املبارك ، وكان من بني اصحاب الكسائى والفراء وثعلب حفظه هلذه الشواهد
إن . انه كان حيفظ أربعني الف شاهد ىف النحو: االمحر صاحب الكسائى الذى قيل
الكوفيني قبلوا كل ما جاء عن العرب واعتدوا وجعلوه اصال من أصوهلم الىت يرجعون 
وينقل عن ، تلقفوا الشواهد النادرة وقبلوا الروايات الشاذة حىت، إليها ويقيسون منها
الكوفيون لومسعوا بيتا واحدا فيه جواز شئ خمالف : االندلسى يف شرح املفصل قوله
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إذن الكوفيون كانوا أقل حرية وأشد احرتاما ملا ورد ، لألصول جعلوه اصال وبوبوا  عليه
 .ارى اجلزئية ىف استخراج األحكام النحويةفتأثروا باالجتاه األخب. عن العرب ولو موضوعا
 مصادر مدرسة الكوفة -
إن حتديد رأي املدرسة الكوفية من الصعوبة مبكان لعدم توفر كتب النحو 
وما هو موجود من مؤلفات مل يكن الغرض منها شرح املسائل ، الىت متثل املدرسة
 :بل تتناول ذلك عرضا وهي نوعان، وبيان قواعد اللغة، النحوية
أو تقع ، مجعت فيها مفردات اللغة مصنفة حسب املوضعات: كتب لغوية . 
أو ما يتناول االلفاظ الىت تدور حول بعض الظواهر ، ضمن حلن العامة
وكتاب ، واملقصور واملمدود وكالمها للفراء، مثل كتاب املذكر املؤنث، اللغوية
ح والفصي، ما تلحن به العوام للكسائى وإصالح املنطق البن السكيت
 .واألضداد أليب بكر األنبارى، والقلب واإلبدال البن السكيت، لثعلب
، شروح الدواوين من أمهها شرح القصائد السبع الطوال أليب بكر األنباري .2
 .وكتاب الفراء يعىن معاين القرآن
21 
الحتوائه كثريا من آرائه وآراء ( جملس ثعلب)ويشذ عن النوعني السابقني كتاب 
وأما مصادر رأي املدرسة . مسائل اللغة والنحو واألدبالكسائي والفراء ىف 
 :الكوفية تعود على ما يلي
 .للفراء( معاين القرآن)كتاب  . 
 (.جملس ثعلب)كتاب  .2
 .أليب بكر األنباري( شرح القصائد السبع الطوال)كتاب  .1










 والكوفية المدرسة البصريةنحاة 
 أشهر نحاة المدرسة البصرية . أ
 : كما عرفنا أن النحاة للمدرسة البصرية كثرية منها كما يلي
 ابن أبى إسحق .1
للهجرة وفيه يقول ابن     هو عبد اهلل أىب إسحق موىل احلضرمى املتوىف سنة 
وبذلك ". النحو ومد  القياس وشرح العلل( فتق)كان أول من بعج : "سالم
إذ جيعله أول من اشتق قواعده وأول من طرد ، النحو جيعله الواضع األول لعلم
ويقول ، حبيث حيمل ما مل يسمع عن العرب على ما مسع عنهم، فيها القياس
، فر ع عبد اهلل بن أىب إسحق النحو وقام وتكلم يف اهلمز: " أبو الطيب اللغوى
  2".حىت عمل فيه كتاب مما أماله
 أبو عمرو بن العالء .2
   ولد سنة ، الروايات امسه زبان بن العالء املازىن التميمىويف بعض، امسه كنيته
وقد تتلمذ ، للهجرة  1 للهجرة مبكة ونشأ وعاش بالبصرة حىت توىف هبا سنة 
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غري أن عيسى قصر ، البن أىب إسحاق على النحو ما تتلمذ عيسى بن عمر
ملسجد أما ابو عمرو فعىن بإقراء الناس القرآن يف ا، عنايته أو كاد على النحو
 .وهو أحد قرائه السبعة املشهورين، اجلامع البصرة
 يونس بن حبيب .3
  9إذ ولد سنة ، وقد حلق ابن أىب إسحق وروى عنه، من مواىل بىن ضبة
ويظهر أنه اختلف إىل حلقت عيسى  2  إذ توىف سنة ، وعاش طويال، للهجرة
، العرب كثرياورحل إىل البادية ومسع عن ، وقد لزم أبا عمرو بن العالء، بن عمر
ولعل ذلك ما جعله يصنف كتابًا ىف ، مما جعله روايًا كبرياً من رواة اللغة والغريب
 .اللغات
 الخليل .4
ولد سنة مائة ، عرىب من أزدعمان، هو اخلليل بن أمحد الفراهيدى البصرى
وقد ، ومنشؤه ومرباه وحياته ىف البصرة، وتوىف سنة مائة ومخس وسبعني، للهجرة






ولد إمام البصريني أبو بشر عمرو بن عثمان امللقب بسيبويه 
ولد بقرية من قرى شرياز تسمى  22.ببالد فارس ونشأ بالبصرة( رائحةالتفاح)
نزادة من وطمحت نفسه لالست، البيضاءوفيها أو ىف شرياز تلقن دروسه األوىل
أن سيبويه شرح ذلك يف حواره ومناظرته مع الكسائي، وال بد  .الثقافة الدينية
ويقال إن حيىي الربمكى أجازة بعشرة آالف . وإن كان الرواة للحادثة مل يدونوه
درهم، ويظهر أنه مل تطب له اإلقامة ببغداد فوىل وجهه حنو موطنه، غري أن 
اة يف تاريخ وفاته، واألرجح أنه توىف سنة املوت عاجله يف شرياز، واختلف الرو 
  .للهجرة    
 األخفش .6
وقد لزمه ، فارسى األصل مثل سيبويه، هو أبو احلسن سيد بن مسعدة
بل كان الطريقة ، وهو الذى روى عنه كتابه، وأخذ عنه كل ما عنده، وتلمذه له
 ويروىإذ ال يعرف أحد سواه قرأه على سيبويه أو قرأه سيبويه عليه  ،الوحيدة إليه
كنت أسأل سيبويه عما أشكل على منه فإن تصغب الشيئ    :يقول كان أنه عنه
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ومازال الطالب يقبلون من كل حدب على دروس وإمالءته حىت ". منه قرأته عليه
 21.للهجرة   2توىف سنة 
 قطرب .7
وقد أقبل مبكراً على دراسة اللغة ، بصرى املولد واملرىب، هو حممد بن املستنري
، ويقال إنه هو الذى مساه قطربًا إذ كان يبكر لألخذ عنه، والنحوو ولزم سيبويه
ما : "حىت كان سيبويه كلما خرج من داره سحرا رآه ببابه فقال له يوما مداعبا
والقطرب ُدويِّبة تدب وال ، ولصقت به فثبتت الكلمة عليه" أنت إال قطرب ليل  
غري ما يُ ْرَوى ،وليس بني أيدين ما يدل داللة قاطعة على أنه تتلمذ لألخفش. تفر
ونظن ظناًّ أنه أخذ من ، من أنه أخذ من مجاعة من العلماء البصريني
، وعنه محله العلماء، ألنه كما قدمنا كان الطريق إىل كتاب سيبويه بعده،األخفش
بل ، ما دام قد ُعىن بالنحو ةالتقدم فيه، ن حيمله عنه قطرب فيمن محلوهوطبيعى أ
وذاعت شهرته . لقد اختذه حرفة وأداة لتكسبه يف تعليم أبناء الطبقة املمتزة ببغداد
وقر به منه أبو ُدَلف العجلى أحد قواد ، ىف ذلك فاختذه الرشيد مئدبا البنه األمني
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وظل يعىن بتأديبهم إىل وفاته سنة ، مؤدبا ألوالدهالرشيد واملأمون الناهبني واختذه 
  2.للهجرة   2
 المبرد .8
وقبل سنة ، للهجرة   2ولد هبا سنة ، هو حممد بن يزيد األزدى إمام حناة الربة
، وأكب منذ نشأته على التزود من اللغة على أعالم عصر البصريني،   2
كتاب سيبوثه حىت إذا   يقرأ عليه، وشغف بالنحو والتصريف فلزم أبا عمر اجلرمىّ 
والطالب يسمعون ، وتصد ر حلقته يقرأ عليه الكتاب، توىفِّ لزم أبا عثمان املزاىن
 . قراءته
 الزجاج .9
وكان من حداثته خيرط الزجاج ، هو أبو اسحق إبراهيم بن الس رِّى بن سهل
فجعل له على نفسه ، فلزم املربد وكان يعلِّم جماناً ، ورغب ىف درس النحو، فنسب إليه
وحسن رأى املربد . وظل يؤديه إليه طوال حياته، درهامًا كل يوم أجرًة على تعليمه
شيئًا من كتاب سيبويه أو غريه يأمر بأن يعرض  حىت كان من يريد أن يقرأ عليه، فيه
 . على الزجاج أوال ما يريد قراءته
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 السيرافى .11
وكان أبوه . للهجرة   2هو أبو سعيد احلسن بن املرزبان، ولد يسرياف سنة 
يف التأليف ومازال يوىل نشاطه،. جموسيا يسمى هبزاد، فأسلم وتسمى باسم عبد اهلل
    .للهجرة   1والتصديق حىت توىف سنة 
 نحاة المدرسة الكوفيةأشهر  . ب
سبق أن عرفنا أن النحاة الكوفية كثريون ومشهورن للغاية، وسوف نذكرهم كما 
 : يلي منهم
 الكسائى .1
ولد بالكوفة ىف سنة تسع عشرة ومائة ، من أصل فارسى، هو على بن محزة
بن أرقم وأكب  منذ نشأته على حلقات القر اء مثل سليمان ، ونشأ هبا، للهجرة
وأىب بكر شبعة بن عي اش رواى قراة عاصم بن أىب ، راوى قراءة احلسن البصرى
وسفيان ابن عيينة راوى ، النجود إمام قر اء الكوفة ىف اجليل السابق للكسائى
 .21قراءة عبد اهلل بن كثري إمام قر اء مكة
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 هشام بن معاوية الضربر .2
أنه كان يتصّدر للتدريس  ويظهر، هو أنيه تالميذ الكسائى بعد الفراء
ففى ، واإلمالء على الطالب كما كان يؤدب بعض أبناء األثرياء وذوى اجلاه
وأن إسحق بن ، أخباره أن الرخجى كان جيرى عليه ىف كل شهر عشرة دنانري
إبراهيم بن مصعب القائم على شرطة بغداد ىف عهد املأمون لزمه وقرأ النحو 
ونراه يعىن . للهجرة 9 2والتعليم حىت توىف سنة  وما زال مشغوال بالتأديب، عليه
 . 2فيؤلف فيه ثالثة كتب هي احلدود واملختصر والقياص، بالتصنيف ىف النحو
 الفراء .3
وكالمها ، كال مها فارسي األصل، الفراء يف الكوفة مثل سيبويه يف البصرة
 الفراء هو. وكالمها أخذ عن اإلمام املؤسس، جعل ملدرسته طابعها املتميز
ولد ، من أصل فارسي من الديلم( ه  2ت )حيىي بن زياد بن عبد اهلل 
وكان رجال الكوفة قد بدأوا يأخذون النحو على رجال ، بالكوفة ونشأ هبا
أشهرهم أبو جعفر الرُّواسي ومعاذ اهلراء اللذان أخذا النحو عن ، البصرة
واسي مث أخذ الكسائي النحو عن الر ، عيسى بن عمر وأيب عمر بن العالء
ويعود ليقدم النحو بصورة ، وانتقل إىل البصرة حيضر حلقة اخلليل بن أمحد
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ومع ذلك فقد " باملسألة الزنبورية"ويناظر سيبويه املناظرة املشهورة ، جديدة
وكما  ، أكب على دراسة كتاب سيبويه على يد سعيد بن سعدة األخفش
ما أخذ عنه تلمذ له وكور ، كان الفراء للكسائي، كان سيبويه للخليل
ويذكر أصحاب الرتاجم للفراء ، وأنضجه حىت استوى مذهبا واضح املعامل
معاين ، هو كتاب، وصل إلينا منها كتاب له أمهية الكبرية، أكثر من كتاب
وأمهية الكتاب متكن يف أن الرجال ، القرأن الذى اخرتنا لك منه النص التايل
، نفهمه من كلمة التفسري مل يكن يقصد إىل تفسري القرآن غلى النحو الذى
وإمنا كان يهدف إىل أن يتخذ  من النص القرآين منوذجًا للعربية يقيم عليه 
والفراء تتبع الكتاب الكرمي . القرآن" فهم"وهذا ليساعد على ، حتليله اللغوي
، سورة مث خيتار من كل سورة ما يراه من اآليات يف حاجة إىل تفسري لغوي
. نحو الكويف يف أهم مصدر من مصادره مجيعاوهو يف غضون ذلك يقدم ال
بتحقيق األستاذ حممد ، م وما بعدها1 9 وقد طبع الكتاب يف مصر سنة 
  2.ونشرته الدار املصرية للتأليف والرتمجة، على النجار
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 ثعلب .4
ويغلب أن ، كان أبوه من مواىل بىن شيبان، هو أبو العباس أمحد بن حيي
وأحلقه أبوه منذ نعومة ، للهجرة   2ببغداد سنة ولد ، يكون فارسى  األصل
وما  ، وحفظ القرآن الكرمي وشدا بعض االشعار، أظفاره بكت اب تعلم فيه الكتابة
، كاد خيطو على عتبة سنته التاسعة حىت أخذ خيتلف إىل حلقات العلماء
هناك تلميذ ثعلب كثريون ىف ، وغري ذلك.  2وخاصة علماء اللغة والعربية
وهو املقدم من ، منها أبو موسى سلمان بن حممد املعروف باحلامضمقدمتهم 
وهناك أيضا من أصحاب ثعلب غالمه أبو ، أصحابه إذ جلس جملسه بعد موته
 . عمر الزاهد حممد بن عبد الواحد وأبو بكر بن األنبارى
 األنبارى بكر أبو .1
   2هو أبو بكر حممد بن القاسم بن بشار األنباري، ولد سنة 
للهجرة، وأكب منذ نشأته على حلقات العلماء يف عصره، وخاصة 
خلقه ثعلب، وكانت له حافظة قوية، حىت قالوا أنه كان حيفظ من 
وصنف كتابا كثرية يف علوم القرآن  .شواهد القرآن ثالمثائة ألف بيت
وغريب احلديث واملشكل والوقف واالبتداء كما صنف يف اللغة 
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منشور، وكتاب املقصور واملمدود، والنحو كتاب األضداد وهو 
ونراه يعىن . وكتلب املذكر واملؤنث، وكتايب الكاىف واملوضوح يف النحو
بتعليم الناشئة صور أساليب العربية يف بعض أقاصيص، كان يرويها، 
وصنع عدوة دواوين قدمية، يف مقدمتها ديوان األعشى والنابغة وزهري 
ت، وهو منشور، ويكتظ شرح للمفضلياومن أهم آثاره . والراعى
مبعارفه الواسعة اللغة واألشعار وأيام العرب ومل يتمد عمره طويال، 
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 الباب الرابع
 مرفوعات األسماء وآراء البصريين والكوفيين فيها
 مرفوعات االسماء  تعريف .1
مواقع تستحق  كلمات الىت تقع ىفمرفوع أو  هي مجع من ( يف النحو" )مرفوعات
، الفاعل :يوه" مرفوع"هو امساء يف حكم اإلعراب و  1.....(.ابتداء فاعلية)فيها الرفع 
وخرب إن وأخواهتا ، واسم كان واخواهتا، واملبتدأ وخربه، واملفعول الذى مل يسم فاعله
 . 1النعت والعطف والتوكيد والبدل: والتابع للمرفوع وهي اربعة أشياء
 الفاعل . أ
يأتى بعد فعل يقوم به، وهو إما أن يكون امسا ظاهرا  الذي االسم املرفوعالفاعل هو 
 .مثل سافر احلاج 12.وإما أن يكون ضمريا
 نائب الفاعل . ب
نائب الفاعل هو اسم مرفوع يقع بعد فعل مبىن للمجهول وحيل حمل الفاعل بعد  
 11.عليهوحذف الفاعل يكون إما للعلم به أو اجلهل به، أو اخلوق منه أو . حذفه
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32
الدكتور الفخري الحاج مصطفى محمد نوري, محقق االستاذ الدكتور أحمد طيب ومحمد وردة, العربية الميسرة,  
 .13, ص 2111الطبعة األول, جاكرتا, سنة 
32 
هزم جيشنا : وأصل اجلملة( ناعب فاعل مرفوع بالضمة: العدو)هزم العدو : مثل
للعلم به، بين الفعل للمجهول وحل املفعول به ( جيشنا)فلما حذف الفاعل . العدو
 .  حمل الفاعل ومسي نائب الفاعل
 المبتدأ .ج
مبتدأ ألنه تبتدأ : علي" علي قائم: "قلما مثال، املبتدأ هو اللفظ الذي تبتدئ به اجلملة  
 .به اجلملة
 34الخبر. د
 (.أى هو اجلزء الذى ينتظم منه مع املبتدأ مجلة مفيدة)يكمل معىن املبتدأ  اخلرب ما
 (.خرب مرفوع بالضمة: حاضرٌ )الدرُس حاضٌر : مثل
 35وأخواتها اسم كان. ي
، وأضحى، وأصبح، أمسى، فإهنا ترفع االسم وتنصب اخلرب وهي كان: فاما كان وأهواهتا
: على سبيل املثال، وغري ذلك، ومافىت، وما انفك، وما زال، وليس، وصار، وبات، وظل  
  .فزيد إنه خرب كان وهو مرفوع. كان زيُد قائما
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 . 41فواد نعمة, ملخض قواعد اللغة العربية, دون الطبعة, سورابايا, مطبعة الهداية, دون السنة, ص  
 11 - 1 ص، دون سىة، مطبعة اهلداية: سورابايا، دون الطبعة، ملخص قواعد اللغة العربية، فواد نعمة 1
  19 -11 ص، دون سىة، يةمطبعة اهلدا: سورابايا، دون الطبعة، ملخص قواعد اللغة العربية، فواد نعمة11
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 36بر إنخ. ه
وهرب إن يكون دائما .خرب إن هو كل خرب ملبمتدأ تدخل عليه إن أو إحدى أخواهتا
 .مرفوعا
 .رب إن مرفوع بالضمةقائم خ. )إن زيد قائمٌ : مثل
خرب إن مرفوع بالواو ألنه مجع مذكر : عائدون)إن الالجئني عاعدون غلى وطنهم 
 (.سامل
 :أخوات إن هي . 
 .إن للتوكيد -
 .إن اجملد  ناجحٌ  :مثل
 .وال بد أن يتقدمها كالم، للتوكيد: أن -
 .يسعدىن أن الصناعَة متقدمٌة ىف بلدنا: مثل    
 .وللظن إذا كان خربها مشتفا، خربها جامداللتشبيه إذا كان : كأن -
 (للتشبيه)كأن حممدا أسٌد : :مثل
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34 
 (.للظن)كأنك قائٌم : مثل
ولذلك ال ، أى لتثبت ملا بعدها حكما خمالفا حلكم ما قبلها، لالستدراك: لكن -
 .بد أن يتقدمها كالم
 . الكتاب صغرٌي لكنه مفيدٌ : مثل
 للرجاء وهو ترقب شئ الوثوق حبصوله: لعل   -
 .لعل  اجلو معتّدُل غداً : مثل
 للتمىن وهو حمبة حصول الشئ: ليت -
 .ليت املسافر قادمٌ : مثل
 .للنفى: ال -
 .ال سرور دائمٌ : مثل
 تكسر مهزة إن  إذا وقعت: 
 .إن العدل أساس احلكم: ىف أول الكالم مثل -
 (قل إن  هدى اهلل هو اهلدى) قال املتهم إىن برئ : بعد القول مثل  -
 .واهلل إن النصَر قريبٌ : مثلبعد القسم  -
 .جاء الذى إنه ناجح: ىف أول مجلة صلة موصول مثل -
 .قابلته وإنه يستعد للسفر: ىف بدء مجلة احلال مثل -
37 
 .يسكن الناس حيث إن  الرحة موفورة: بعد حيث مثل -
 37التابع لالسم المرفوع. و
ة أو جمرورة تبعًا ملا والتوابع كلمتان تتبع ما قبلها ىف اإلعراب فتكون مرفوعة أو منصوب
 .قبلها
 تابع يدل على صفة ىف اسم قبله: النعت .1
الفاضل نعت لرجل مرفوع بالضمة ألنه تابع السم )جاء الرجُل الفاضل : مثل
 (.مرفوع
 .تابع يتوسط بينه وبني متبوعه أحد حروف العطف: العطف .2
عاد وهي كلمة أخته مرفوعة ألهنا معطوفة إىل كلمة س)جنحت سعاُد وأخُته : مثل
 (.فاعل مرفوع
 -بل -لكن -ال -أم -أو -مثُ  -الفاء -الواو: وحروف العطف تسعة وهي
 .حىت
 .هو تكرير يراد به تثبيت أمر الكرر ىف نفسه السامع: التوكيد .3
 :وهو ينقسم إىل قسمني
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 .ويكون بإعادة املؤكد بلفظه أو مبرادفه، توكيد لفظي . أ
 :االمثلة
 جاء الطالُب الطالبُ  -
 .أنت الدرسكتبَت  -
 .كتَبْت كتَبْت الطالبة احملاضرة -
 .ال ال أكذب أبداً  -
 .كنت هذا الكالم، قلُت هذا الكالمَ  -
 .جلس قَعَد األستاذُ  -
 ".كلتا، كال، كلُّ ، عامةٌ ، مجيع، العنيُ ، النفسُ "يكون بذكر ، توكيد معنوي . ب
 .نفُسهُ جاء الطالُب : مثل
 .عينهجاء األستاذ 
 .هماأنفسُ جاء العميدان 
 .همأنفسُ املوظفون جاء 
 .همُكلُ جنح الطالب  
 .مهاِكالَ سافر األخوان  
 .امهاِكْلتَ شقَطْت الطالبتان ىف االمتحان  
31 
 .ُهمْ مجيعُ صام املسلمون عام ُتهم أو 
 البدل .4
أي أن البدل ىف الكالم هو املقصود ، البدل هو التابع املقصود باحلكم ىف الكالم
 .األساسي ليس املبدل منه
 .جاء أخوك حممدٌ : فإذا قلنا
" حممد"واملقصود بالذات يف الكالم هو .مبدل منه" أخوك"بدل و" حممدٌ "فلفظ 
 .ولذلك فالبدل هو التابع املقصود، الذي جاء
 :وهو ينقسم إىل أربعة أقسام
 أو بدل الكل من الكل، بدل املطابق . أ
 .اجمللة  عليُّ قرأ أبوك : مثل
 بدل البعض من الكل . ب
 .صَفهُ نقرأته الكتاَب : مثل
 بدل االشتمال . ت
وهو بدل الشئ ما يشتمل عليه ال يكون جزءا منه وال بد فيه من ضمري يربط 
 .البدل واملبدل منه
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 (.التالميذ يشتمل على األمانة. )يسرين التالميُذ أمانُتهم: مثل
 :وهو ثالثة أنواع، وهو بدل الشيء مما يبينه، بدل املباين . ث
 .به مع أنه غري مقصود أي سبق اللسان ىف النطق، بدل الغلط . 
 (.اجلريدة مل تقرأ. )قرأُت اجلريدَة اجمللةَ : مثل
 بدل على النسيان .2
ظن أنه سافر إىل جاكرتا مث يذكر أنه ىف الواقع . )سافرُت إىل جاكرتا ميدان: مثل
 (.إىل ميدان
 بدل اإلضراب .1
ذلك أرادوا لوا اللحم مث بعد أوال أهنم  أخريون بأهنم أك. )أكلنا حلماً مسكاً : مثل
 (.خربونا بأهنم أكلوأ كذلك السمكأن أ
 .أوجه اإلختالف بين البصريين والكوفيين حول مرفوعات االسماء . أ
 المبتدأ والخبر عنإختالف المدرستين 
، فهما يرتافعان، واخلرب يرفع املبتدأ، ذهب الكوفيون إىل أن املبتدأ يرفع اخلرب
، وذهب البصريون إىل أن املبتدأ يرتفع باالبتداء(. وعمٌر غالمك، زيٌد أخوك)وذلك حنو 
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وذهب آخرون إىل أنه ، فذهب قوم إىل أنه يرتفع باالبتداء وحده: وأما اخلرب فاختلفوا فيه
 . واملبتدأ يرتفع باالبتداء، وذهب آخرون إىل أنه يرتفع باملبتدأ، واملبتدأ معاً يرتفع باالبتداء 
إمنا قلنا إن املبتدأ يرتفع باخلرب واخلرب يرتفع : أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا
وال ينفك أحدمها ، واخلرب ال بد له من مبتدأ، باملبتدأ ألنا وجدنا املبتدأ ال بد له من خرب
ال يكون ( زيٌد أخوك)أال ترى أنك إذا قلت ، يتم الكالم إال هبما وال، من صاحبه
لُّ واحد  منهما ال ينفكُّ عن اآلخر ك بانضمام اآلخر إليه؟ فلما كان  أحدمها كالما غال
ويقتضي صاحَبه اقتضاًء واحدًا عمل كلُّ واحد منهما ىف صاحبه مثَل ما عمل صاحبُه 
وال ميتنُع أن يكون كلُّ .واحد  منهما يرفع صاحَبه كلُّ ، فلهذا قلنا إهنما يرتافعان، فيه
) قال اهلل تعاىل، وقد جاء لذلك نظائر كثرية، واحد  منهما عامال ومعموال "  
         )(تدعوا)وجزم ، (بتدعوا( )أيًّا ما)فنصب (   : اإلسراء )
أينما تكونوا يدرككم )ىل تعاوقال.  1عامال ومعموالفكان كُل واحد  منهما ، (بأيًّاما)
فأينما )وقال تعاىل . فأينما منصوب بتكونوا جمزوم بأينما(   : النساء:         ) (املوتُ 
وال : قالوا.فكذلك  هاهنا، ىل غري ذلك من املواضعإ(1  :البقرة: )(تُ َولُّوا فَثم  وجُه اهلل
االبتداء ال خيلو إما أن يكوَن شيئاً : ألنا نقول، تداءجيوز أن يقال إن املبتدأ يرتفع باالب
فإن كان شيئًا فال خيلو من أن يكون امسًا أو ، من كالم العرب عند إظهاره أو غرَي شيء
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وكذلك ، فإن كان امسًا فينبغي أن يكون قبله اسٌم يرفعه، فعاًل أو أداة من حروف املعاين
كما ( زيٌد قائماً )ن كان فعال فينبغي أن يقال وذلك حملو وإ، ما قبله إىل ما ال غاية له
وإن  . وإن كان أداة فاألدوات ال ترفع األمساء على هذه احلاد، (حضر زيٌد قائماً )يقال 
ومىت كان غرَي هذه األقساِم ، كان غري شيء فاالسُم ال يرفعه إال رافُع موجوٌد غرُي معدوم
 . الثالثة اليت قدمناها فهو معدوم غري معروف
وال جيوز أن يقال إنا نعين باالبتداء التعرَِّي من العوامل اللفظية فهو إذن عبارٌة : واقال
وعَدُم العوامل ال يكون عامال والذي يدلُّ على أن اإلبتداء ال يوجب ، عن عدم العوامل
ولوكان ذلك موجبا للرفع ، الرفَع أنا جندهم يبتدئون باملنصوبات واملسكنات واحلروف
. فلما مل جِيب ذلك دل  على أن االبتداء ال يكون ُموِجباً للرفع، مرفوعةلوجب أن تكون 
إمنا قلنا إن العامل هو االبتداء وإن كان االبتداء هو : وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا
التعر َي من العوامل اللفظية ألنه العوامل يف هذه الصناعة ليسْت مؤثرة حسّية كاإلحراق 
وإمنا هي أماراُت ودالالت فاألمارة والداللة تكون ، ماء والقطع للسيفللنار واإلغراق لل
أال ترى أنه لو كان معك ثوبان وأردَت أن متيَز ، بعدم شيء كما تكون بوجود شيء
أحَدمها عن اآلخر فصبغَت إحدمها وتركَت صبَغ اآلخر لكان ترُك صبِغ أحِدمها ىف 
إذا ثبت أنه عامل ىف املبتدأ وجب أن يعمل و . التمييز مبنزلة صبِغ اآلخر؟ فكذلك هاهنا
حنو كان وأخواهتا وإن وأخواهتا ظننت وأخواهتا ، قياسًا على غريه من العوامل، ىف خربه
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وأما من ذهب إىل أن االبتدأ . فكذلك هاهنا، فإهنا ملا عملت ىف املبتدأ عملت ىف خربه
ال يقع إال بعد االبتداء  واملبتدأ مجيعًا يعمالن ىف اخلرب فقالوا ألنا وجدنا اخلرب
غري أن هذا القول وإن كان عليه كثرٌي من ، فوجبا أن يكونا مها العاملني فيه،واملبتدأ
واالصل ىف األمساء أال ، وذلك ألن املبتدأ اسمُ ، البصريني إال أنه ال خيلو من ضعف
ثري له إىل ما له فإضافة ما ال تأ، واالبتدأ له تأثريٌ ، وإذا مل يكن له تأثرٌي فىالعمل، تعمل
إن االبتداء هو العامل ىف اخلرب بواسطة : والتحقيق فيه عندي أن يقال. تأثرٌي ال تأثرَي له
فاالبتداء يعمل ىف اخلرب عند وجود ، ورتبته أال يقع إال بعَده، ألنه ال ينفكُّ عنه، املبتدأ
لتسخني إمنا حصل فا، كما أن النار تسخِّن املاء بواسطة القدر واحلطب، ال به، املبتدأ
فكذلك هاهنا االبتداء ، ألن التسخني إمنا حصل بالنار وحدها،  ال هبما، عند وجودمها
وحده هو العامل ىف اخلرب عند وجود املبتدأ إال ألنه عامٌل معه ألنه اسم واألمساء ىف 
 . 19األصل أال تعمل
إمنا قلنا : اخلرب فقالواوأما من ذهب إىل أن االبتداء يعمل يف املبتدأ واملبتدأ يعمل يف 
إن االبتداء يعمل يف املبتدأ والكبتدأ يعمل يف اخلرب دون االبتداء ألن االبتداء عامٌل 
 .واهلل أعلم، فال يعمل قي شيئني كالعامل اللفظيّ ، معنوّي والعامل املعنوي ضعيف
 الفاعل 
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 تقدم الفاعل على عامله -
 :قال أبو حيان
وذهب ، تقدمي العامل على الفاعلفذهب البصريون إىل أنه جيب   
: فيجيز الكوفيون، ومثرة اخلالف تظهر يف التثنية واجلمع، الكوفيون إىل جواز ذلك
 .  وال جييز ذلك البصريون، والزيدون قام، الزيدان قام
 :تفصيل اخلالف 
على وجوب ، ومنهم املربد، والبصريون غري األخفش   ذهب سيبويه  
وإن ورد ما ظاهره تقدُم الفاعل فإهنم جيعلون الضمري يف ، تقدمي العامل على الفاعل
: فال تقول( قام زيدٌ )ال يتقدمه على فعله إذا قلت : "يقول ابن السراج. الفعل مؤخرا
الزيدان : )ولو جاز هذا اجلاز أن تقول، فارغاً ( قام)زيٌد قام فرتفُع زيداً بقام ويكون 
 . لزيدانتريد قام الزيدون وقام ا( قام والزيدون قام
ابن : هذا وقد تبعهم كثري من النحويني من العصور املختلفة ومنهم  
، البطليوسي، وابن السيد، واجلرجاين، وابن جين، والفارسي، السراج والزبيدي
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وال يد  من العشارة . والنيسابوري، واجملاشعي، واألنباري، وابن اخلشاب، والزخمشري
لكن املالحظ على ( االسم املشتق)ه وهو على أن عامل الفاعل يشمل الفعل وشبه
كاسم ، (املشتق)وقد يكون ذلك بسبب أن ( الفعل)خالف النحاة أنه كان حول 
زيٌد قائٌم فإن : الفاعل والصفة املشبهة وغريمها إذا تقدم عليهما مرفوعهما حنو
 .فال إشكال يف ذلك، اإلعراب ال حمالة يكون مبتدأ وخرب
 :وقد احتجوا مبا يلي  
جلاز أن تدخل عليه النواصب وهو دائما ( زيٌد قامَ )الفاعل لو كان مقدماً يف  أن . 
 .مرفوع
أن الفعل مع الفاعل كجزئي كلمة فكما ال يقدم عجز الكلمة على صدرها   .2
 .كذلك ال يقدم الفاعل على فعله
، زيٌد قام أبوه: أن االسم على تقدم على الفعل جاز أن يسند إىل غريه حنو .1
 .تقدم عليه الفعلوليس كذا إذا 
مرفوعا بضرب ( زيٌد َضَربَ : )يف حنو( زيد)ألنه لو جعلنا : يقول اجلر جاين . 
فلما مل ، الزيدان َضَربَ : فارغاً من ذكر  يعود عليه لوجب أن جيوز( ضرب)وكان 
44 
علمَت أن الزيدان رفعهما باالبتداء والفاعل هو األلف يف ( ضربا)يقولوا إال 
 (.ضربا)
 .يف الفاعل ورتبة العامل أن يكون قبل املعمولأن الفعل عامٌل  .1
 . لو كان الفعل عامالً  يف االسم املتقدم ال بضمريه ملا برز يف التثنية واجلمع . 
 :هذا قد جعل البصريون إلعراب االسم املرفوع املقدم على الفعل حالتني
 .أنه مبتدأ واجلملة بعده خرب -
غري أن يسبق االسم ما  وذلك حينما يتقدم االسم على الفعل مباشرة من
ضمري من " قام"مرتفع باالبتداء ويف " زيدٌ "فهنا ، زيٌد قام: خيتص هبذا الفعل حنو
 .زيد هو الفاعل
 .وهلل أعلم، أن االسم املرفوع فاعُل فعل  مضمر يفسره الظاهر -
 خبر إّن وأخواتها 
 42إن المؤكدة هل هي عاملة في الخبر -
 .وما أشبه ذلك، وأخواهتا ال ترفع اخلرب حنو إّن زيداً قائمٌ " إن"إىل أن  ذهب الكوفيون
 .وذهب البصريون إىل أهنا ترفع اخلرب
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أمجْعنا على أن األصل يف هذه األحرف أال  : أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا 
بهت فإذا كانت إمنا َعِمَلْت ألهنا أش، وإمنا نصِبْت ألهنا أشبهت الفعل، تنصب االسم
ألن الفرع أبدًا يكون ، وإذا كانت فرعا عليه فهي أضعف منه، الفعَل فهي فرٌع عليه
فينبغي أال  يعمل يف اخلرب جريا على القياس يف حطِّ الفروع عن ،أضعف من األصل
فوجب ، وذلك ال جيوز، ألنا لو أعملناه عمله ألدى ذلك إىل التسوية بينهما، األصول
والذى يدل على ضعف عملها أنه يدخل على . قبل دخوهلا أن يكون باقيًا على رفعه
 : قال الشاعر، اخلرب ما يدخل على الفعل لو ابتدىء به
 ال تَ تْ رَُكين فيهم شِطرياَ     إين إذن أَْهِلَك أو أطرياَ 
والذى يدل على ذلك أيضا أنه إذا اعرُتِض عليها بأدىن شيء ، "إذن"، فَنَصبَ  
، كأمها رضيت بالصفة لضعفها". إن  بك َيكفل زيدٌ " وهلم كق، بطل عملها واكُتِفي به
فدل على ، لضعفها" إن "فلم تعمل . إن بك زيٌد مأخوذٌ : "وقد ُرِوَي أن ناسًا قالوا
 .ماقلناه
إمنا قلنا إن هذه األحرف تعمل يف اخلرب وذلك : فاحتّجوا بأن قالواوأما البصريون  
ووجه املشاهبة بينهما من مخسة . بهْته لفظا ومعىنألهنا أش، ألهنا قويْت مشاهبتها للفعل
 : أوُجه
40 
 .أهنا على وزن الفعل:لوجه االولا -
 .هنا مبنية على الفتح كما أن الفعل املاضي مبين على الفتح: الوجه الثاين -
 .أهنا تقتضي االسَم كما أن اللفعَل يقتضي االسم: الوجه الثالث -
كما تدخل على الفعل " إنين وكأنين"حنو أهنا تدخلها نوُن الوقاية : الوجه الرابع -
 .زما أشبه ذلك" أعطين وأكرمين " حنو
 "كأن "ومعىن ، حّققتُ " إن وأن "فمعىن ، أن فيها معىن الفعل: الوجه اخلامس -
 .تَ َرج ْيتُ " لعل"ومعىن ، مَتَن  ْيتُ " ليت"ومعىن ، اْستَدرَكتُ " لكن"َشب  ْهُت  ومعىن 
والفعل يكون له مرفوع ، فلما أشبهْت الفعَل من هذه األوجه وجب أن تعمل عمل الفعل
فكذلك هذه األحرُف ينبغ أن يكون هلا مرفوع ومنصوب ليكون املرفوع . ومنصوب
َم على املرفوع ألن ، مشب هًا بالفاعل واملنصوب مشبهًا باملفعول إال أن املنصوَب هاهنا ُقدِّ
أو ألن هذه ، فألزموا الفرَع الفرعَ ،  املنصوب على املرفوع فرعٌ فرٌع وتقدمي" إن"عمَل 
احلروف ملا أشبهت الفعَل لفظ ومعىن ألزموا فيها تقدمَي املنصوب على املرفوع ليُ ْعَلَم أهنا 
ألن ، وعدُم التصرف فيها ال يدلُّ على احلرفية، وليست أفعاال، حروف أشبهت األفعالَ 
 . عَم وبئش وعسى وليس وفعل التعجب وحبذالنا أفعاالً ال تتصرف حنو نِ 
41 
إن هذه األحرف إمنا َنَصَبت : "أما قوهُلم: وأما اجلواب عن كلمات الكوفيني
: قلنا، ألنه يؤدي إىل التسوية بني األصل والفرع، فينبغي أال تعمَل ىف اخلرب. َلَشَبه الفعلِ 
ويكون له ، إنه يعمل عمَلهفإنه إمنا عمل لشبِه الفعل ومع هذا ف، هذا يبطل باسم الفاعل
. يضرب أبوه عمراً : كما تقول، زيٌد ضارٌب أبوه عمراً : تقول، مرفوع ومنصوب كالفعل
والذى يدل فساد ما اد  عيتموه من ضعف عملها أهنا تعمل يف االسم إذا فصلَت بيَنها 
ما و ( إن يف ذلك آليةٌ )و( إن لدينا أنكاال)حنو قوله تعاىل ، وبينه بظرف أو حرف جر
وأوَجْبنا ، فإنا ألزمناها كريقة واحدة، على أن  قد عملنا مبقتضى كوهنا فرعا. اشبه ذلك
كما جو زنا مع الفعل لئالّ . ومل جنوِّز فيها الوجهني، فيها تقدمي املنصوب على املرفوع
وكان تقدمي املنصوب أوىل ليفرَق بينها وبني ، جيرَي جمرى الفعل فيسوى بني األصل والفرع
فلما قّدم ها هنا ، ألّن األصل أن يُذَكر الفاعل ُعقْيَب الفعِل قبل ذكر النفعولِ ، فعلال
 .املنصوب وأّخر املرفوع حصلت خمالفة هذه األحرف للفعل واحنطاطها عن رتبته
وذلك ألن اخلرب على ، فاسد" إن اخلرب يكون باقيا على رفعه قبل دخوهلا"وقوهلم 
وال خالف أن الرتافع قد ، فهما يرتافعان، املبتدأ مرفوع به كما أن، قوهلم  مرفوع باملتدأ
إنه مرفوع مبا كان يرتفع به "فلو قلنا ، زال بدخول هذه األحرف على املبتدأ بنصبها إيّاه
وأما . وذلك حمل، لكن ذلك يؤدي إىل أن يرتفع اخلرب بغري عامل" قبل دخوهلا مع زواله
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على اخلرب ما يدخل على الفعل لو ابتدىء  الدليل على ضعف عملها أنه يدخل"قوهلم 
 : به كقول الشاعر
 .إىن إذن أْهِلَك أو أطريا
 :اجلواب عن هذا من ثالثة أوجه: قلنا
 .فال يكون فيه حجةٌ ، أن هذا شاذٌ : أحُدها 
ال ترتكين فيهم غريبا بعيدا إين أِذلُّ : كأنه قال، أن اخلرب هاهنا حمذوف: والثاين 
ألن الثاين داللة على األول ، وحذف الفعل الذي هو اخلرب ،إذن أهلك أو أطريا
 .ما دخلت على اخلرب" فإذن"، احملذوف
إين لن : كقول،  يف موضع اخلرب، إذن أهلك أو أطريا"أن يكون جعل : والثالث
 .وإن كانت لن ال تلغى يف حال خبتالف إذن، فشبه إذن بلن، أذهب
، إنه بك يكفل زيد: فالتقدير فيه" وإن بك زيٌد مأخوذٌ ، إن بك يكفل زيدٌ "وأما قوهلم 
 : كما قال الراعي، وإنه بك زيد مأخوذ
 ". وإن كان سرٌح قد مضى فتسر عا" " فَلْو أن  حق  اليوَم منكم إقامةٌ "
 :وقال األعشى. ولو مل يرْد اهلاء لكن الكالُم حماال، أراد فلو أنه ُحق
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 .إن من الَم يف بين بنِت حسّان أُلْمُه وأعصه يف اخلطوب
 :وقال أمية بن أيب الصلت
 بُ ْعَدتِِه ينزْل به وهو أْعَزلُ  زلكن من ال يلَق أمراً ينوبه
 :وقال اآلخر
 .ولكن  زجنُي عظيم املشافرِ  فلول كنَت ضبِّياً عرفَت قرابيت
 :وقال اآلخر
َنا على ما َخي  َلْت ناِعَمْي بالِ فَ  فليَت َدفَ ْعَت اهلم  عين ساعةً   ِبت ْ
 :وقال اآلخر
 .وشرَُّك عين ما ارتوى املاء مرتِوى فليت كفافاً كان خريُك كلُه
يته كان : والتقدير فيه، مقدما عليها" كان"خرب " كفافاً "إن جعلَت " ليته"أراد 
احد واالثنني ألن الكفاف مصدر يقع على الو ، خربك وشرُّك كفافا عين أو مكفوفنِي عين
وإن جعلَت . وما أصبه ذلك ، ورجالن عدٌل ورضا، رجٌل عْدل ورضا: كقوهلم، واجلميع
والذي يدل على فساد . واألول أجود، مل يكن من هذا الباب( بليت)منصوبا ، كفافا"
فما ، ما ذهبوا إليه أنه ليس ىف كالم العرب عامل يف األمساء النصب إال ويعمل الرفع
فوجب أن ، وذلك ال جيوز، دي غلى ترك القياِس وخمالفة االصول لغري فائدةذهبوا إليه يؤ 
 .واهلل أعلم، تعمل يف اخلرب الرفع كما عملت يف االسم النصب على ا بّينا
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 وأخواتها خبر كان 
 "كان"الخالف في المرفوع بعد  -
 :قال أبو حيان
ُشب َِّهت كان بالفعل ، فذهب البصريون إىل أنه مرفوع هبا، واختلفوا يف املرفوع 
 .وزعم الفراء أنه ارتفع لشبه بالفاعل، فعِمَل عمله، ضرب: الصحيح حنو
 .1 أنه باق  على رفعه الذي كان يف االبتداء عليه: وقال غريه من الكوفيني
 :تفصيل اخلالف
ورمبا كانت بداية القرن الرابع اهلجري هي اليت : حيىي عبابنة: يقول الدكتور 
ومها الزجاجي ،إذا استعمله عاملان يف آن  واحد(. اسم كان)شهدت استعمال مصطلح 
وقد شاع هذا املصطلح واشتهر . والنحاس ورمبا أخذا عن الزجاجي أو عن ابن السراج
 .  وما زال مستعمال حىت يومنا هذا، والزخمشري يف االوساط النحوية فاستعمله ابن جين
" كان"إىل أن املرفوع بعد ، مثل املربد، والبصريون، الفراء، وقد ذهب سيبويه 
، والفارسي، والسرايف، ابن السراج: ومنهم، وتبعهم يف هذا كثري من النحويني. مرتفع هبا
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" كان"قول سيبويه مؤِكدا أن وي. وغريهم، وابن اخلشاب، وابن اخلباز، واجلرجاين، والورّاق
وأخواهتا قد عِملن فيها بعدهن عملني الرفع " لعل"ف: هي من قامت برفع االسم بعدها
، عملتا عملني" كان هذا بشرا"و " ليس هذا عمرا: "كما أنك حني قلت، والنصب
" هذا"زيدا انتصب بضرب "ف " ضرب هذا زيداً " كما أنك إذا قلت، رفعتا ونصبتا
 ".ضرب"ارتفع ب
 :هنا يوضح سيبويه 
وأخواهتا على امسني فَعِمَلْت فيها " لعل"أنه مثلما دخلت األحرف الناسخة وهي  
فيما دخلَت عليه من االمسني فرفعت األول ونصبت " كان"كذلك أث رت ، انصب والرفع
ونصبه للمفعول وهو " هذا"يف رفعه للفاعل وهو قوله ( ضرب)الثاين تشبيهًا هلا بالفعل 
 (.اً زيد)
 :وقد احتجوا بالقياس كما يلي 
 :بفعل بدليل" كان"أن  -
فلو كان غري معمول ، اتصل الضمائر هبا سواًء ضمائر الرفع أم ضمائر النصب . 
: وتقول: "وهلذا قال سيبويه، ألن الضمري ال يتصل اال بعامله، هلا مل يتصل هبا
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ب بكان يف فهو يثبت اتصال ضمريي الرفع والنص" إذا مل نضرهبم فمن يضرهبم
 ".ضربناهم"مثلما اتصاال بالفعل " ُكن اهم"قوله 
 .أن الفاعل ُيْسَنُد إليه الفعل مقدما عليه وكذلك اسم كان فإن كان متقدم عليه .2
، وسيكون، قد كان: وسوف، والسني، قد: دخول عالمات األفعال عليها حنو .1
 .وسوف يكون ومل َيُكنْ 
كان يكون  : إذ تقول، ضي واملضارع واألمرفيأيت منها املا: تصريفها دليل فعليتها . 
 .كن
مرفوع كان هو امسها حقيقة وفاعلها جمازا ألن كاًل من امسها : يقول بعضالباحثني
ما عدا ، وأما الكوفيون. والفاعل احملدث عنه ومنصوهبا هو خريها حقيقة ومفعوهلا جمازا
إمنا هو باق  على رفعه ، ع هبامل يرتف" كان"فإهنم ذهبوا إىل أن االسم املرفوع بعد ، الفراء
، أي أن االسم بعدها كان قبل دخوهلا عليه مرفوعا باالبتداء، الذي كان عليه يف البتداء
وقد اعرتض البصريون على مذهب . 1 وبعد دخوهلا بقى على رفعه فلم تؤثر فيه كان
 :الكوفيني مبا يلي
ومل يرفع شيئاً ، قد نصب اخلرب فقط" كان"يرتتب على رأيهم أن  الفعل وهو  -
 .وهذا ال نظري له
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 .الفصل بني العامل واملعمول باألجنيب إذ ليس معموال للعامل -
  .واهلل أعلم، أنه ال أثر للعامل املعنوي مع وجود اللفظي -
 إختالف المدرستين عن ما لم يسم فاعله 
 نيابة غير المفعول به عن الفاعل -
جار فالقائم مقام الفاعل إذا اجتمع يف الكالم مفعول به صحيح وظرف وحرف 
 .هو املفعول الصحيح
 .جيوز أن يقام الظرف وحرف اجلر مقام: وقال الكوفيون 
ويبان أنه أشبه به من ، لنا أن املفعول الصحيح أشبه بالفاعل فأقيم مقامه ال غري 
 :أربعة أوجه
وال داللة يف الفعل عليه خبالف الظرف ، أن الفعل يصل إليه بنفسه: أحدها 
 .واملصدر، اجلر وحرف
، ألن الفاعل يوجد الفعل، أن املفعول به شريك الفاعل يف حتقق الفعل: والثاىن 
 .واملفعول به حيفظه من حيث كان حمالّ له
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مات زيد وطلعت : أن املفعول قد ُجعل فاعاًل يف اللفظ كقولك: والثالث 
 .وليس كذلك بقَية الفضالت، الشمس ورخص السعرُ 
: فعال ما اقتصر فيه على املفعول ومل يذكر الفاعل كقولكأن من األ: والرابع
 .وليس كذلك بقية الفضالت" ُجّن الرجل"و" ونفست املرأة"، "عنيت حباجتك"
واحتج اآلخرون بأن الظرف وحرف اجلر يعمل فيهما الفعل وجبعالن مفعوال هبما 
ماً مقام الفعل كذلك وكما  جاز أن جُيعل املفعول به قائ، فصارا كاملفعول به، على السعة
 .هذه األشياء
وإذا دعت احلاجة إىل نيابة شيء ، أنا قد بينا أن املفعول به من أشبه بالفعل: واجلواب
يبطل ما ذكر : فإن قيل. يقام مقاَم غريه فأوىل ما كان النائب ما هو أشبه باملنوب عنه
وال ، الدرهم مقامهفغذا مل تسم الفاعل جاز ان تقيم ، متوه بقولك أعطيت زيدًا درمها
: وقيل. والدرهم ليس إال مفعوال به، شبهه أن زيدا أشبه بالفاعل إذا كان فاعال لألخذ
وقوة املفعول ، والفعل واصل إليه على حّد سواء، مها يف هذه احلال متساويان يف املفعولية
ومع هذا فرفع الدرهِم ضعيف سوغة أمن ، األول من طريق املعىن ال من جهة اللفظ
 ..واهلل أعلم بالصواب. للبسا
 التابع للمرفوعات 
77 
 العطف .1
 هل يجوز العطف على الضمير المرفوع المتصل بغير توكيد أو فصل؟ -
، إىل أنه جيوز العطف على الضمري املرفوع املتصل ىف اختيار الكالمذهب الكوفيون 
وأمجعوا . الشعروذهب البصريون إىل أنه ال جيوز إال على قُبح ىف ضرورة ، قمُت زيدٌ : حنو
 .على أنه إذا كان هناك توكيد أو فصل فإنه جيوز معه العطف من غري قبح
الدليل على أنه جيوز العطف على الضمري املرفوع : أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا
ذو مر ة  : )قال اهلل تعاىل، املتصألنه قد جاء ذلك ىف كتاب اهلل تعاىل وكالم العرب
( استوى)على الضمري املرفوع املستكن ىف ( هو)فعطف ( األعلىفاستوى وهو باألفق 
وقال . فدل على جوازه، وهو مطلع الشمس، فاستوى جربيُل وحممُد باألفق: واملعىن
 :الشاعر
 َكِنَعاِج اْلَعاَل تَ َعس ْفَن رمالَ  قُ ْلُت إذ أَقْ بَ َلْت وزُْهُر هتادى 
 :اآلخر وقال" أقبلت"على الضمري املرفوع ىف " زهر"فعطف 
 َما مَلْ َيُكْن وأٌب له لِيَ َناالَ   َوَرَجا اأَلْخِيطُل من َسَفاَهِة رَأْيِهِ 
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فدل  على جوازه كااعطف على الضمري " يكن"على الضمري املرفوع " وأبٌ "فعطف 
 .املنصوب املتصل
إمنا قلنا إنه ال جيوز العطف على الضمري : وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا 
فإن  ، إما أن يكون مقدرا ىف الفصل أو ملفوظًا به: تصل وذلك ألنه ال خيلواملرفوع امل
وإن كان ملفوظا به حنو ، فكأنه قد عطف امسا على فعل" قام وزيدٌ " كان مقدرا فيه حنو
فاالتاء تنزل مبنزلة اجلزء من الفعل فلو جوزنا العطَف عبيه لكان  أيضا "  قمُت وزيدٌ "
أما : وأما اجلواب عن كلمتان الكوفيني. وذلك ال جيوز، لمبنزلة عطف االسم على الفع
ال واو ، فالواو فيه واو احلال( فاستوى وهو باألفق األعلى:  )احتجاجهم بقوله تعاىل
واملعىن جربيل وحده استوى بالقوة ىف حالة كونه ، واملراد به جربيل وحده، العطف
وإمنا كان قبل ، حالة كونه باألفقفاستوى على صورته الىت خلق عليها ىف : وقيل، باألفق
 .ذلك يأتى النىب  ىل هلل عليه ىف صورة رجل
 :وأما ما أشدوه من قوله 
 " قلت إذا أقبلت وزهر هتادى"  
 :قول آلخر
 "مامل يكن وأب له ليناال"  
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إمنا جاء ها هنا لضرورة : على أن نقول، وال يقاس عليه، فمن الشاذ الذى ال يؤخذ به
فال يكون ، على الضمري املرفوع املتصل ىف ضرورة الشعر عندنا جائزوالعطف ، الشعر
ألن الضمري ، وتشبيههم له بالضمري املنصوب املتصل فال وجه له حبال. لكم فيه حجة
، املنصوب املتصل وإن كان ىف اللفظ ىف صورة االتصال فهو ىف النية ىف تقدير االنفصال
فبان الفرق ، للفظ والتقدير بصفة االتصالألنه ىف ا، خبالف الضمري املرفوع املتصل
 .واهلل أعلم، وقد ذكرنا ذلك مستوىف ىف كتابنا املوسوم بأسرار العربية ، بينهما
 النعت .2
 نعت أسماء اإلشارة 
: وأماأمساءاإلشارة،فمذهبالبصريينأهناتُوَصُففمنَوْصِفها : قاألبوحيان
. هذاالذيَكر مَتعلي  أراءيتك
: َمْنأجازنعَتهاقالو ، والزجاجإلىأَن أمساءاإلشارةالُتوَصفُ ،وتبعهمالسهيلي،وذهبالكوفيون
 خاصةً ( بأل) اليكونإالمصحوبًا
 : تفصيالخلالف
وقد تبعهم بعض النحويني . والبصريون إىل جواز وصف أمسا اإلشارة ذهبسيبويه
إىل أن وصفها عندهم ال يكون إال ، ابن مالك، ابن يعيش، الزخمسري: مثل
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: ويقول سيبويه، أو باملوصول محاًل على ما فيه أل" أل"هبافيه 
" عاوالالجمميواعلمأن املبهمةتُوصُفباألمساءالتيفيهااأللفوالالموالصفاتالتيفيهااأللف"
، جاءذلكالرجلُ : فاليُقال.فالتُنَعتُبهأمساءاإلشارة"رجل" أمااجلامداحملضنحوو 
وقد كان . فاليكونالرجُلصفًةلذلك،إمناهوعطفبيانألهنغريمشتقواليتأولباملشتق
: كقوله تعاىل يف القرآن العظيم: حججهم السماع
(              )(الذي)فهان جاء قوله (02: اإلسراء )
 :واحتجوا كذلك" هذا"نعتاً السم اإلشارة 
احتجوا على جواز وصف أمساء اإلشارة ملا فيها من اإلهبام فهي حباجة إىل صفة  -
 من جمموعة وجود مع حاضر لشخص   واإلشارة  هذا قولنا عند ألنهلتبينها 
 وقوع املخاطب على فيلتبس عليهم هبذا اإلشارة تقع هقد مع األشخاص
 .مكاإلهبا يزيلذل إلشارةء امسا وصف فإن أَيِّهم على اإلشارة
 البدل .3
 ابدال النكرة من المعرفة في بدل الكل من الكل 
والبغداديون إىل اشرتاط وصف النكرة ، ذهب الكوفيون: قال أبو حيان
اهلل رجٌل هذا عبد "وأجاز سيبويه ، وتبعهم السهيلي على ذلك، إذا أبدلت من املعرفة
77 
وليس من لفظ ، ومسَُِع بدل النكرة من املعرفة، نكرة بدل من معرفة" رجل"و" منطلقٌ 
 .وال موصوفة وهذا مذهب البصريني، األول
 :تفصيل اخلالف
أو ، إىل جواز ابدال النكرة من املعرفة دون أن توضف، ذهب البصريون 
جين وابن مالك وقد احتجوا ابك السراج وابن : وقد تبعهم فيه، أن تكون من لفظ األول
 :  مبا يلي
 :ويتمثل يف قول محيد بن ثور اهلاليل، السماع  -
 إذا طلبا أن يُْدِر كاما تيم َما ولن يَ ْلَبَث العصران يوٌم وليلةٌ 
وهو نكرة وهو قوله " يوٌم وليلةٌ "فنجد أُْبِدل قوله : فنجد يف البيت السابق
ودون أن يكون لفظها من لفظ ، النكرةدون وصف هلذه ، املعرف ة بآل" العصران"
 .االسم األول
أن من عادة العرب تسميُة املذكر باملؤنث وعكسُه ففائدة اإلبدال رفع : القياس -
ومعىن هذا أن االسم الثاين وهو ". مررُت هبند  رجل  وجبعفر امرأة  : "اإللباس حنو
، ت الفائدةالبدل حينما يكشُف ويبني شيئًا ليس موجودًا يف األول فقد حتقق
امراة  حتققت الفائدة واإلفصاح بأن : ففي قوله. دون النظر إىل وصف هذه النكرة
 .واهلل أعلم، هو ليس رجالً إمنا امراةٌ )هذا العلم املدعو 
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 التوكيد .4
 هل يجوز توكيد النكرة توكيدا معنويا؟ -
إذا كانت مؤقتًة حنو ، ذهب الكوفيون إىل أن توكيد النكرة بغري لفظها جائز
وذهب البصريون إىل أن تأكيد النكرة ، وقمت ليلة كلها، قعدُت يوما كل ه: ولكق
: وأمجعوا على جواز تأكيدها بلفظها حنو. بغري لفظها غري جائز غلى اإلطالق
أما و . ومررت برجل رجل وما أشبه ذلك، ورأيت رجال رجال، جاءين رجٌل رجل
أما : دها جائز النفل والقياسالدليل على أن تأكي: الكوفيون فأحتجوا بأن قالوا
فأكد ، قد صّرِت البكرُة يوما أمجعا: املثل، النقل فقد جاء ذلك عن العرب
 .فدل على جوازه، بأمجع" يوما"
والليلة موقة جيوز ، وأما القياس فألن اليوَم مؤقٌة جيوز أن يقعَد يف بعضه 
صح معىن " اوقعدت ليلة كله" قعدُت يوما كله"فإذا قلت ، أن يقوم يف بعضها
الدليل : وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا. فدل على صحة ما ذهبنا إليه، التوكيد
 :على أن تأكيد النكرة غري جائز من وجهني
ألن ،فينبغى أن ال تفتقر إىل تأكيد، أن النكرة شائعة ليس هلا عني ثابتة كاملعرفة -
وما أشبه ، كل  درهم    رأيُت درمهاً "وأما قوهلم .تأكيد ما ال يعرف ال فائدة فيه
 .ال على تأكيد، ذلك فهو حممول على الوصف
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، والتوكيد يدل على التخصيص والتعيني، أن النكرة تدل على الشياع والعموم -
فال يصلح أن يكون مؤكدا له ولو جوزنا ذلك ، وكل واحد منهما ضد صاحبه
ألن ، لهبل هو ضد ما وضع ، وهذا ليس يتأكد، لكنا قد ضرينا الشائع خمصصا
وهلذا املعىن امتنع أن جيوز وصف النكرة باملعرفة أو ، وهذا تغيري، التأكيد تقرير
ألن النكرة شائعة واملعرفة ، ألن كل واحد منهما ضد صاحبه، املعرفة بالنكرة
ويستحيل أن يكون الشئ الواحد ، والصفة يف املعىن هي املوصوف، خمصوصة
وأما اجلواب عن كلمات . ناشائعا خمصوصا ىف حال واحدة فكذلك هاه
 :أما قول الشاعر، أما ما اشتشهدوا به من اآليات فال حجة فيه: الكوفيني
 "يَا لَْيَت عدَة حوِل كلِّه رجبٌ "
 :وأما قول اآلخر 
 "قد صرت البكرة يوما أمجعا"    
مث لو ، ال يعرف قائله فال جيوز االحتجاج، هذا البيت جمهول: فنقول
قدرنا أن هذا هذه ألبيات الىت ذكروها كلها صحيحة عن العرب وأن الرواية ما 
إذا لو طردنا القياس ، أدعوه ملا كان فيها حجةو وذلك لشذوِذها وقلتها ىف باهبا
اه أصال لكان ذلك يؤدى إىل ىف كل ما جاء شاذاً خمالفاً لألصول والقياس وحعلن
وذلك يُفسُد الصناعة ، وأن جيعل ما ليس بأصل أصال، أن ختتلط األصول بغريها
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على أن هذه املواضع كلها حممولة على البدل ال على . وذلك ال جيوز، بأصرها














 الخالصة: الفصل األول
03 
يلخص الباحث مما يتضمن هذا البحث ، البيانات السابقةبعد مقارنة  
 :من نتائج البحث كما يلي
، واملفعول الذي مل يسم فاعله، الفاعل: هناك سبعة وهي، مرفوعات االمساء . 
والتابع للمرفوع وهي ، وخرب إن وأخواهتا، واسم كان وأخواهتا، واخلرب، واملبتدأ
 .البدلو ، والتوكيد، والعطف، النعت: أربعة أشياء
 أوجه اإلختالف بني البصريني والكوفيني حول مرفوعات االمساء .2
إن حناة املدرية البصرية يف السماع والقياس يعتمدون علي الشواهد 
ولن ، أن تكون قاعدة تتبع وألسنة العرب اليت تصلح لثقة فيها، والرويات املوثوقة
يكون ذلك إال إذا وردت يف كتاب اهلل الكرمي أو نطق هبا العرب اخللص الذي 
وحينما يواجهون بعض نصوص . اعرتف هلم بالفصاحة لبعدهم عن مطنة اخلطاء
كانوا يرموا هبا بالشذوذ أو يتأول هبا حيت تنطبق عليها ، الليت ختالف قواعدهم
والقياس عند حناة املدرسة الكوفية فقد قبلوا كل ما جاء فأما السماع . قواعدهم
من العرب واعتدوا به وجعله أصال من أصوهلم اليت يرجعون إليها ويقيسون 
ولو . حيت تلقفوا الشواهد النادرة وقبلوا الرويات الشاذة، ويستوثقون منها ،عليها
، ا عليهمسعوا بيتا واحدا فيه جواز شيء خمالف لألصول جعلوه اصال وبوبو 
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. كان الكوفيون أقل حرية وأشد احرتام ورد عن العرب ولو موضوعا، ولذلك
 .فعنوا باألخبار اجلزئية يف استخراج األحكام النحوية، فتأثروا باالجتاه األخباري
 االقتراحات: الفصل الثاني
قيامنا بالبحث عن املدارس النحوية خصوصا للمدرسة البصرية ويعد   
 :ففي هذا الفصل بقدم اإلقرتحات اآلتية ،واملدرسة الكوفية
على الطالب والطالبات الذين يتعلمون العلوم األدية يف جامعة عالء الدين  
ويرجو الباحث زمالء . اإلسالمية احلكومية أن جيتهدوا يف دراسة العلوم األدية وفهمها
 يفهموا دراسة الطالب والطالبات أن يشرتكوا عب كل األمال املناسبة باللغة العربية  حىت
هامة يتصل بدراسات يف كلية اآلداب والعلوم الثقافية خصوصا يف قسم اللغة العربية 
 .وآداهبا
وبعد تقدمي اإلقرتاحات يف هذا الفصل أدعو اهلل أن يوافقنا إىل ما فيه رضاه  
أن ينتفع به . سواء السبيل ويهدينا الصدق يف القول واإلخالص يف العملويهدينا 
 .حىت أمكننا أن نعرف العلوم األدبية معرفة طيبةالنفوس 
 
 المراجع
 الكافية يف علوم النحو والشافية يف، مجال الدين عثمان عمر ابن احلاجب،ابن أىب بكر
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 .ه9  سنة ، مكتبة اآلداب ؛القاهرة ،دون الطبعة، علمي النصر واخلط 
 ؛الطبعة الثانية، مالكشرح ابن الناظم على ألفية ابن ، بدر الدين حممد، ابن مالك
 .ه   2سنة ، دار الكتب العلمية  
عبد الرمحن بن حممد ، ابن أىب سعيد األنبارى، الشيخ اإلمام كمال الدين، أب الربكات
 لداجمل،والكوفيني، البصريني: اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني، عبد اهلل بن
 .  9 سنة  ،لبنان-وتري ب ؛الطبعة الثانية األول
 .دون سنة، دار الطالئع: دون الطبعة، اإلعراب امليسر والنحو، حممد علي،أبو العباس
 ،العربيةدون الطبعة؛ دار النهضة ، ب الننحويةدروس يف املذاه، الدكتور،الرحجي
 .م  9 سنة     
  دار:  بريوت، الطبعة الثالثة عشر ،تاريخ األداب العريب، أمحد حسن،الزيات
 .ه 1  / م9  2سنة  ،املعرفة 
 دار : لبنان-بريوت، الطبعة الثانية،األشباه والنظائر يف النحو، جالل الدين، السيوطي
  .م   2سنة، الكتب العلمية
 ،التبيني عن مذاهب النحويني البصريني والكوفيني، (جمقيق ودراسة)، ابن البقاء، العكربى
 .م  9 \ه    سنة  ،دار الغرب االسالمي بريوت لبنان؛، الطبعة األول 
 الطبعة االول ،املنهاج يف شرح مجل الزجاجي اجلزء الثاين، حييىي بن محزةاإلمام ، العلوي
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  م9  2\ه 1  سنة ، مكتبة الرشد؛ 
 دار الكتب: بريوت، (الطبعة؛ احلادية عشرة)، جامع الدروس العربية، مصطفى، الغالييين
 . ه11  / م2  2سنة ، العلمية 
 دار الكتب: بريوب، دون الطبعة، اعد األساسية الغة العربيةو الق، أمحد،اهلاومي
 .دون سنة، العلمية 
 ه  2سنة ، الطبعة االول ،املسائل البصريات، أليب علي، الفارس
 .   بدون سنة، دون طبعة،املدارس النحوية، سوق، ضيف
 دار الكتب: الطبعة االول، املعجم املفصل يف النحو العريب، عزينة ،فوال بايب
  م992 \ه1   سنة ، العلمية
 الناشر مكتبة الطبعة اخلامسة؛،األساليب ف النحو العريب ،عبد السالم ،حمحد هارون
  .ه 2  سنة  ،اخلانىب بالقاهرة  
 القواعد االساسية يف النحو ، يوسف احلمادى حممد حممد الساوى، حممد سفيق عطا
 ،سنة، القاهرة اهليئة العامة ؛991 - 99 الطبعة ،والصرف
  .م 99 \ه1    
 فترجمة المصن
01 
، الرحيم بن عبد الرمحن بن عبد الرحيم عبد  هو
الويس يف منطقة جووا يف دائرة سبالغ  –ولد يف قرية بالغ 
. ه    \م 99 سنة  مايو   اجلنوبية يف تاريخ 
يف املدرسة  ودرس وأنه يقيم يف ساماتا جووا وأصل والده
مث وصل دراسته الثنوية يف معهد  مناهيل العلوم     2سنة ملعال اإلبتدائية 
يف  ه يف مدرسة العالية أيضامث وقد وصل دراست 9  2اماتا يف السنة غويف س
دراسته يف جامعة عالء  وصل دراسته من املعهد مثوبعد هناية  املعهد املذكورة
اآلداب والعلوم اإلنسانية بقسم اللغة  م، بكلية 2  2الدين احلكومية سنة 
 .م    2العربية وآداهبا حيت ينتهى من اجلامعة يف سنة 
 
